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In de periode 1994-2001 is het arbeidsaanbod van zowel Nederlandse vrouwen als mannen 
sterk gestegen. Bij vrouwen speelde een trendmatige groei door sociale-normveranderingen 
een grote rol, terwijl het arbeidsaanbod van mannen relatief sterk toenam door de conjunc-
turele opleving en de daling van de werkloosheid. Ook de stijging van het opleidingsniveau 
was een belangrijke factor voor zowel vrouwen als mannen. Vanaf 2001 lijkt de neergaande 















van de arbeidsparticipatie zullen worden gekwantificeerd. Ten eerste, de invloed van de 
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sonen die niet actief zoeken naar een baan van 12 uur per week of meer, officiëel niet tot de 
werklozen	worden	gerekend.	Dat	betekent	dat	zij	in	de	arbeidsstatistieken	geen	deel	meer	
uitmaken	van	de	beroepsbevolking	en	het	arbeidsaanbod.	Hierdoor	daalt	het	aandeel	van	de	























afkomstig	van	het	Centraal	Planbureau	(zie	de	bijlagen	bij	het	Centraal Economisch Plan 2005,	
www.cpb.nl,	bewerking	van	CBS-gegevens	door	het	CPB).	Deze	reeks	heeft	betrekking	op	de	
bevolking	tussen	20	en	64	jaar.
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 3  Zie voor de relatie tussen arbeidsparticipatie, kinderen krijgen, en opleidingsniveau voor de ver-
schillende	geboortecohorten	Liefbroer	en	Dykstra	(2000).
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stelsel een significante stimulans lijken te zijn voor de arbeidsparticipatie (bijv. Vlasblom, 
1997,	en	CPB,	2001).	Dit	was	het	geval	toen	de	Nederlandse	overheid	het	mogelijk	maakte	
om	de	belastingvrije	voet	van	de	minst	verdienende	partner	over	te	dragen	naar	de	ander,	
waardoor het vooral voor vrouwen in deeltijdbanen fiscaal aantrekkelijker werd om betaald 
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FiGuur 1  Ontwikkeling van de bruto participatiegraad voor vrouwen en mannen, afge- 
 zet tegen de ontwikkeling van de werkloosheid, 1969-2004Inflatieontwikkeling
Bron: CPB (2005)
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De	constanten	in	vergelijking	(5)	kunnen	worden	samengenomen	in	β0*. De	termen		(λ + µ) 
β3(t - l)	en		µλβ3(t - 2)	worden	opgenomen	in		β0*en	de	trendterm	β3*t.	De	storingstermen	
εt - (λ + µ)εt-l + µλεt-2		worden	weergegeven	als	εt*.	Van	belang	voor	de	schattingsprocedure	
is dat deze storingsterm aangeeft dat er sprake is van seriële correlatie (zie de volgende 
paragraaf).	Het	bovenstaande	resulteert	in	vergelijking	(6):
(6)
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4 De invloed van ontmoediging en persistentie op het arbeidsaanbod
We	schatten	vergelijking	(8)	op	basis	van	de	eerder	genoemde	tijdreeksen	van	het	CPB	voor	
de	bruto	participatiegraad	voor	mannen	en	vrouwen	en	het	werkloosheidspercentage	(man-
nen en vrouwen gezamenlijk). Zoals eerder is aangegeven wordt er alleen al vanwege de 
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king na het successievelijk weglaten van telkens de meest insignificante variabele in de 
OLS-schattingen totdat de parameters die we overhielden significant waren op 5%-niveau. 
De	standaardfouten	van	de	geschatte	parameters	met	OLS	hebben	we	in	eerste	instantie	
ge-bruikt	om	het	optimale	model	te	selecteren.	Vervolgens	hebben	we	met	2SLS	ervoor	
Variabele        volledig model                                   optimaal model 
 OLS- std.fout 2SLS- OLS- std.fout 2SLS-
 parameter  (OLS) parameter parameter (OLS) parameter
 
Mannen      
Constante 16,14 11,21 -9,22 17,55* 6,89 16,20 
Ut -0,54* 0,16 -0,79 -0,68* 0,11 -0,71 
Ut-1 0,35 0,18 0,83 0,46* 0,13 0,52 
Pm,t-1 0,99* 0,19 0,67 0,80* 0,08 0,82 
Pm,t,-2 -0,17 0,17 0,42 - - - 
T 0,01 0,02 0,07 - - - 
Gecorrigeerde R2  0,970   0,973 
aantal observaties  31,0   32,0
  
Vrouwen       
Constante 7,59* 1,74 7,67 5,92* 2,45 4,9 
Ut -0,27* 0,05 -0,15 -0,31* 0,07 -0,18 
Ut-1 0,21* 0,08 0,10 0,27* 0,10 0,15 
Pv,t-1 1,09* 0,16 0,71 0,81* 0,08 0,84 
Pv,t-2 -0,35* 0,14 0,01 - - - 
T 0,29* 0,07 0,32 0,18* 0,07 0,20
Gecorrigeerde R2 0,997   0,996  
aantal observaties  31,0   32,0  
Tabel 1  Uitkomsten van regressievergelijking (8) met bruto participatiegraad 
	 Pm,t voor mannen (m) en Pv,t voor vrouwen (v) als afhankelijke 
 variabelen, 1969-2002 
Opm.: Een sterretje (*) duidt op een geschatte OLS-parameter die significant is op 5%-niveau. Er is geschat 
met EViews Version 3.1. Bij de OLS-schattingen zijn de standaardfouten gecorrigeerd voor seriële correlatie 
volgens de Newey-West methode (zie ook Wooldridge, 2003). Voor de 2SLS-parameters zijn geen stan-
daardfouten en significanties weergegeven.
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gezorgd	dat	de	geschatte	parameters	zuiver	en	consistent	zijn10.		Uit	de	tabel	blijkt	dat	








volgens het optimale model berekend. Dit is gedaan aan de hand van de afleidingen voor de 
structurele	parameters	aan	het	einde	van	de	vorige	paragraaf.	Daar	is	gebleken	dat	er	in	veel	
gevallen	twee	mogelijke	oplossingen	zijn	voor	de	structurele	parameters.	De	twee	varianten	
Parameter          Mannen          Vrouwen
 
 variant 1 variant 2 variant 1 variant 2 
λ 0,82 0 0,84 0 
β1 -0,71 -0,71 -0,18 -0,18 
µ 0,73 0,73 0,85 0,85 
β2 -0,73 0,08 -0,85 -0,01	
Tabel 2  Parameterwaardes van vergelijking (3), op basis van 


















1. Zie voor verdere toelichting bijv. Wooldridge (2003).
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	 We	kunnen	nu	de	lange-termijninvloed	van	veranderingen	in	de	werkloosheid	
Ut	en	de	tijdtrend	t zichtbaar	maken	door	de	lange-termijnparticipatiegraden	Pm,t*	en	Pv,t*	

















het aantal werklozen! Hierbij gaat het zowel om werklozen die ontmoedigd raken en niet 
meer	actief	naar	werk	zoeken,	als	de	werkenden	die	bijvoorbeeld	onderwijs	gaan	volgen,	
huishoudelijke	of	zorgtaken	op	zich	gaan	nemen,	of	in	de	WAO,	VUT/prepensioenregeling	





hoge coëfficiënt 0,82 van Pm,t-1
	in	het	optimale	model	met	2SLS	in	Tabel	1	impliceert	in	een	
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sende	trend	in	Pv,t*	veroorzaakt.	De	werkelijke,	korte-termijnparticipatiegraad	Pv,t	ligt	hier	




FiGuur 2 De werkelijke participatiegraad (Pm) en de lange-termijn  
 participatiegraad (Pm*)van mannen, 1970-2004
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FiGuur 3 De werkelijke participatiegraad (Pv) en de voor werkloosheid ongecorrigeerde  
 (Pv
*) en gecorrigeerde (Pv
* met U gemiddeld) lange-termijnparticipatiegraad  
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Determinant                              Vrouw                             Man 
 %-punt % %-punt % 
     
Leeftijdsopbouw -1,5 -17 -0,2 -6 
Opleidingsniveau 2,4 28 0,5 16 
Etniciteit -0,5 -5 -0,5 -15 
Huishoudsamenstelling 0,3 3 -0,1 -2 
Werkloosheid 0,8 10 3,4 98 
Aanpassingsdynamiek -0,7 -8 0,6 16 
Autonoom 7,8 90 -0,2 -6 
     
Totaal 1994-2001 8,6 100 3,5 100	
Tabel 3 Decompositie van de stijging van de bruto arbeids-
 participatie bij een opgaande conjunctuur, 1994-2001
Determinant                              Vrouw                             Man 
 %-punt % %-punt % 
     
Leeftijdsopbouw -0,9 -37 -0,8 111 
Opleidingsniveau 1,3 53 0,5 -68 
Etniciteit -0,1 -4 -0,1 10 
Huishoudsamenstelling -0,1 -2 -0,2 30 
Werkloosheid -0,5 -20 -2,2 296 
Aanpassingsdynamiek -0,2 -8 0,2 -30 
Autonoom 3,0 119 1,8 -249 
     
Totaal 2001-2004 2,5 100 -0,7 100	
Tabel 4 Decompositie van de stijging van de bruto arbeids-
 participatie bij een neergaande conjunctuur, 2001-2004
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Zoals boven geïllustreerd, bieden deze veranderingen een verklaring voor cohorteffecten op 














12  Zie Vendrik (1993), Sectie 9.11, voor een mogelijke verklaring.
13 Zie de eerder genoemde notitie van het CPB (2001) voor het belang van cohorteffecten 
voor	de	verwachte	toekomstige	groei	van	de	arbeidsparticipatie.
14 Zie De Neubourg and Vendrik (1994) en Vendrik (2003) voor modelmatige uitwerkingen van de 
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